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El ejemplar de Documentación de las Ciencias de la Información
que el lector tiene en sus manos es una pequeña muestra del homena-
je que el Departamento de Documentación de la Universidad Complu-
tense de Madrid desea tributar a Javier Lasso de la Vega —D. Javier,
para sus numerosos amigos y discípulos—, el más eminente y cono-
cido bibliotecario español de los últimos años por su actividad in-
cansable, por su obsesionado y permanente amor al libro y a las
bibliotecas y, sobre todo, porque una gran parte de sus inquietudes
han sido previamente maduradas y reflexionadas en abundantes es-
critos de los que transcribimos una amplia selección.
En Javier Lasso de la Vega saben todos los españoles que cuen-
tan con el más tenaz propagandista de la difusión de la cultura en
todos los niveles e instituciones: desde las escuelas a las Universida-
des, pasando por los hospitales y las prisiones, entre otras. D. Javier
ha hecho realidad en España la Clasificación Decimal Universal; ha
escrito tratados o manuales de Biblioteconomía y Documentación;
ha contribuido con su magisterio a la formación de los profesionales
y estudiosos de la Documentación; ha fundado y preside, más allá
de su reglamentaria jubilación, la Asociación Española de Amigos de
las Bibliotecas.
Para quien esto escribe, y creo expresar el sentir de mis com-
pañeros de Departamento, D. Javier es el padre e introductor escla-
recido de la Documentación en España. A él se debe el primer tra-
bajo que sobre la materia —que nosotros conozcamos— se publicó
en España, a principios de la década de los 50. D. Javier es, en fin,
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ejemplo de tenacidad, de amistad, de capacidad de trabajo, de cariño
al libro por encima de las edades y de despertador de vocaciones
ilusionadas en los demás. Nosotros, que hemos vivido este sentimien-
to, ie manifestamos desde aquí nuestra más firme adhesión y reco-
nocimiento.
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